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 BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
 Penelitian ini telah menghasilkan rancangan tata letak penyimpanan barang di 
gudang dengan mengatasi kelemahan kondisi gudang saat ini, yaitu penempatan barang 
telah dapat disusun rapi sesuai media penyimpanannya sehingga dapat mengurangi 
kemungkinan barang rusak maupun kadaluarsa. Luas lantai yang dibutuhkan pada 
usulan rancangan tata letak penyimpanan adalah 1276 m2 yang lebih kecil dari luas 
lantai yang tersedia yaitu 1920 m2. Usulan rancangan tata letak penyimpanan ini telah 
sesuai dengan asas tata ruang gudang, yaitu: 
a. Asas jarak terpendek 
b. Asas mengalirnya kegiatan 
c. Asas memudahkan pengawasan 
d. Asas fleksibilitas ruangan 




 Saran yang dapat diberikan untuk penilitian selanjutnya adalah: 
1. Rancangan tata letak penyimpanan perlu didukung dengan Standard operation 
Procedure (SOP) untuk setiap kegiatan pokok dari operasional gudang baik itu 
kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran. 
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada gudang lain yang terdapat pada 
perusahaan. 
3. Perancangan sistem informasi gudang dapat membantu karyawan dalam 
mengakses informasi mengenai keluar masuknya barang dengan cepat dan 
akurat.  
 
